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OLETIN FICIAl 
DI LA P K O V I i e i A DI L l é N 
yglllllflllf — laforrtBClda d» fondo» 
J^j, EHyntadAH provkicial. - TtlAfoao 17N. 
a «lllHMt! irfTilriM.—Tal. 191i. 
Sábado 20 de Agosto de 1949 
Núm. 18* 
No publica loa doningoa al dlatfathrot 
Ejemplar corrlaatei 75 céatteot.j 
ItUcc atraaadoi 1,50 paaatai 
A d v ^ t e n c i a s .—L * Los Moorat Alcaldes y Socratarios manicipalaa ••tan obligados a diaponer qae se fije an ejemplar de 
il4» aánsero de este BOLITÍH OHCIAL es al sitio de cnetnmbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar sigmente. 
2. " Los Secretarios moaieipales anidarán de coleccionar ordenadamente el BOLITÍH ©nciAL .'para su encuademación anual. 
3, " Las inserciones ref la mentarías en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Exento. Sr. Gobernador civil. 
Precios — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales'por dos ejemplares de cada número, y 50 pésela; 
tácales per cada ejemplar más. Recargo del 25 per 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales. Jugados mnnieip&les y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
a*»trs!e«, con pago adelantado. s -
•) Restantes suscripciones, 60 pesetas »«aales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—-a) jugados municipales, una peseta linea. 
d) Los demás, 1,50 pesetas línea, — 
Ayuntamiento de 
Páramo del Sil 
i 8f halla depositada en esta v i l l a 
de Páramo del S i l , en casa del veci-
no D. Victorino Alfonso de la Mata, 
una vaca de pelo cas taño, alzada re-
gular, de unos^ocho años con la oreja 
derecha con horqui l la , l a cual fué 
encontrada'abandonada en t é r m i n o 
de Páperno del Si l hace unos ocho 
días. / 
Loque se hace púb l i co para que 
«1 que sea su d u e ñ o se presente lo 
antes posible a recogerla , previo 
abono de los gastos ocasionados. 
Páramo del S i l , a 4. de Agosto 
de 1949.-E1 Alcalde. R . Rodr íguez . 
2428 Núm. 589,— 25,50 ptas 
jntidades menores 
Junta vecinal de MalÜlos de los 
Oteros 
^ Confeccionado el Presupuesto ex-
^ordinario para el a ñ o de 1949, ss 
del s exPues*0 ^ Publ ico en casa 
^r. Presidente, para oír reclama-
nes por el plazo de quince días ; 
did 0 dicho plazo, no se rán aten-
Sente CUantas reclamaciones se pre-
ílM&lÍUos' 13 de Agosto de 1949.— 
residente. Honorio Bermejo. 
2510 
Junta vecinal de Castrocontrigo 
E n sesión del día 14 del actual, 
esta Junta acordó la cons t rucc ión 
de cuatro pozos dentro del casco de 
esta v i l l a , destinados al abasteci-
miento de aguáis para uso domés 
tico. 
L o que se hace púb l i co por espa-
cio de quince días , a l objeto de oír 
recia maciomes. 
Castrocontrigo, a 18 de Agosto 
de 1949.—El Presidente, Juan Ca-
dierno. 2513 
Junta vecinal de Vitlamarco 
Se hal la de manifiesto a l públ ico 
en el domici l io del Presidente y por 
un plazo de quince días, la Orde-
nanza de pres tac ión personal, para 
que pueda ser examinada por quie^ 
nes lo deseca y formularse las recla-
maciones que se estimen justas. 
L o que se hace públ ico por medio 
del presente, para general conoci-
miento. 
Vi l l amarco , 2 de Ju l io de 1949,-
E l Presidente, Eugenio F e r n á n d e z . 
2500 
Anulación de requisitoria 
Por la presente, se deja sin efecto 
m i requisitoria de fecha de 17 de 
Mayo pasado, l lamando al procesado 
Telcsforo Arenal Pedrosa, publ icada 
en el BOLETÍN OFICIAL de e^ta Pro-
v inc ia n ú m . 117 de 27 de Mayo del 
a ñ o en curso, por haber sido habido 
y preso en la Cárcel Proyinc ia l de 
León . Así lo dispuse en suoiario nú -
mero 30 del año en curso, que ins-
truyo por ap rop iac ión indebida. 
Dado en L a Veci l la , a 13 de Agos-
to de 1949.—El Secretario jud ic i a l , 
Angel Cruz, 2486 
ANUNCIO PARTICULAR 
Por el Presidente de la Junta ve-
c ina l de Vil larrodrigo de O r d á s , se 
convoca a todos los usuarios de las 
aguas del Canal del Fueyo, de este 
pueblo de Vil larrodrigo, a la r e u n i ó n 
que bajo su presideacia se ha de ce-
lebrar el día diez y ocho del p róxU 
mo Septiembre, a las doce horas, en 
el sitio acostumbrado para la re-
u n i ó n del Concejo, con el fin de pro-
ceder a discutir y sentar las bases 
con arreglo a las cuales se ha de 
constituir la Comunidad de Regan-
tes y formar sus Ordenanzas y Re-
glamentos, 
Vi l la r rodr igo de Ordás , a 6 de 
Agosto de 1949.-El Presidente, F l o -
rentino Arias . 
2507 N ú m . 590.-27,00 ptas. 
DEPOSITARIA PROVINCIAL DE LEON 2.° Trimestre fiel elercício le m 
Presupuesto de Gontribuciones 
C U E N T A que rinde esta Deposi tar ía de las operaciones de Ingresos y Gastos verificados en el trimestre arriba 
expresado, correspondientes al presupuesto del Servicio de Recaudac ión de Contribuciones del Estado. 






I N G R E S O S 
Premios de Recaudac ión . 
Reintegros 
Resultas . . . 
T O T A L E S . . . 
G A S T O S 
Personal y material . 
Gastos de Recaudac ión 
Resu l l a s . . . . 








realizadas en este 
trimestre 
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C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta . , 
C A R G O . . 
D A T A por gastos verificados en el mismo . 






León, 2 de Ju l io de 1949,—El Depositario, J . Valcarce. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo 
León , 9 de Julio de 1949,-El Interventor, A . Diez Navarro. 
COMISION PROVINCIAL 
Sesión de 29 de Julio de 1949 
- E l Se' 
Aprobada y pub l íquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, Ramón Cañas." ^ 
c retarlo, José Peláez. 
